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M itteil u ngen 
13th International Symposium on Fruit Tree Virus Dis­
eases, 17.-22. Juni 1985, Bordeaux (Frankreich) 
Die internationalen Symposien iiber Viruskrankheiten der Obst­
biiume fiihren alle 3 Jahre die Mitglieder der Arbeitsgruppe ,,Virus 
Diseases of Fruit Trees" der ,,International Society of Horticultural 
Science (ISHS)" zum Erfahrungsaustausch zusammen. Zurn 13. Sym­
posium trafen sich vom 17.-22. Juni 1985 etwa 130 Teilnehmer aus 28 
Liindern in Bordeaux. 
Die Tagung wurde vorbereitet von dem INRA-Zentrum fiir land­
wirtschaftliche Forschung in Pont de la Maye bei Bordeaux. Die 
Organisation lag in den Hiinden von Dr. DUNEZ, dem Leiter der 
Station fiir Phytopathologie und Dr. BERNHARD, dem Leiter der 
Station fiir Obstbau. 
Das Programm umfa13te 44 Vortriige und 20 weitere Beitriige, die 
als Poster wiihrend der ganzen Tagungsdauer ausgestellt wurden. Die 
Arbeiten befal3ten sich im wesentlichen mit der Atiologie, Schadwir­
kung und natiirlichen Verbreitung von Viruskrankheiten der Obst­
biiume, mit der Verbesserung der Nachweismethoden und mit Krank­
heiten, die wahrscheinlich durch mykoplasmaiihnliche Organismen 
(MLO) hervorgerufen werden. Von den insgesamt 8 Vortragssitzun­
gen waren 2 der Scharkakrankheit gewidmet. Im Rahmen dieses 
Berichtes konnen selbstverstiindlich nur wenige Referate erwiihnt 
werden. 
Erstmalig konnte aus Birnen mit Adernvergilbung (vein yellows) 
und Apfeln mit Stammnarbung (stem pitting) mechanisch ein virus­
iihnlicher Erreger auf Nicotiana occidentalis iibertragen werden (VAN 
DER MEER,· Holland). Die Befunde sprechen fiir einen Zusammen­
hang zwischen den beiden weitverbreiteten, bisher nur durch Pfrop­
fung iibertragenen Krankheiten. Birnen konnen latent von einem 
pfropfiibertragbaren Agens befallen sein, das bei dem Indikator Pyro­
nia veitchii Stammrillen hervorruft. Nach Untersuchungen des Be­
richterstatters ist dieses Agens nicht identisch mit bereits beschriebe­
nen Kernobstviren oder dem Erreger des pear decline. Beobachtun­
gen in England (CAMPBELL, POSNETIE) zeigten, dal3 die Kleinfriichtig­
keit des Apfels (chat fruit) den Ertrag bei 'Cox Orangen' um etwa 
30 % reduzieren kann, ohne die Fruchtgr613e zu beeinflussen. Da 
diese Krankheit schwierig nachzuweisen ist, konnten sich daraus 
Probleme fiir die Virustestung ergeben. In forstlichem Saatgut der 
Vogelkirsche (Prunus avium) aus verschiedenen europiiischen Lan­
dern wurde von ·cooPER (England) serologisch regelma13ig ein hoher 
Befall mit dem prune dwarf virus festgestellt. Mehrere Vortrage 
beschaftigten sich mit der Untersuchung auf ds-RNA zum Virusnach­
weis (CAMERON, USA; CASPER, Bundesrepublik Deutschland; 
LEGRAND, Belgien). KOGANEZAWA (Japan) berichtete iiber weitere 
Hinweise auf die Viroid-Natur des Erregers der dapple apple disease. 
Hybridisierungen mit c-DNA wurden beim cherry leaf roll virus 
(COOPER, England) und beim Scharkavirus (VARVERI, Frankreich) 
durchgefiihrt, um den Verwandtschaftsgrad verschiedener Stiimme 
dieser Viren abschatzen zu konnen. 
Die Scharkakrankheit ist jetzt auch in Spanien und Portugal festge­
stellt worden, und zwar an Prunus salicina und Aprikose. In Europa 
sind daher nur noch die skandinavischen Lander befallsfrei. Mehrere 
Vortriige befal3ten sich mit der Selektion scharkatoleranter oder -resi­
stenter Sorten bei Zwetsche und Pfirsich. Interessant ist, dal3 in 
Jugoslawien der Pfirsich nicht von der Scharkakrankheit befallen 
wird, ausgenommen im Grenzgebiet zu Ungarn (Duuc). In Griechen­
land und Ungarn wird dagegen der Pfirsich von der Scharkakrankheit 
geschiidigt. Bei den Vortragen iiber Krankheiten, die wahrscheinlich 
durch MLO hervorgerufen werden, kamen gegensatzliche Versuchs­
ergebnisse iiber Zikaden als Vektoren der Triebsucht des Apfels zur 
Sprache. Wahrend nach dem Bericht von EL-ZOHAYRI (Agypten) die 
Schaumzikade Philaenus spumarius den Erreger der Krankheit ziem­
lich regelmii13ig iibertrug, konnte REFATII (Italien) diese Angaben 
trotz umfangreicher Versuchsserien nicht bestiitigen und hatte auch in 
Versuchen mit weiteren, in Apfelanlagen nachgewiesenen Zikadenar­
ten keinen Obertragungserfolg. ADAMS (England) sprach iiber den 
DAPI-Nachweis von MLO und die Pfropfiibertragung bei einer Bir­
nenkrankheit in Siidengland, die dem pear decline sehr iihnelt, aber 
vor allem an Veredlungen auf Quittenunterlage beobachtet wird 
(PARR v's disease). 
Die Vortrage wurden erganzt durch eine Besichtigung der INRA­
Institute in Pont de la Maye (Grand Ferrade) und des ,,Centre 
Technique Interprofessionnel des Fruits et Legumes (C.T.I.F.L.)" in 
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Prigonrieux an der Dordogne, wo die Virustestung und Warmethera­
pie fiir Obstgeholze durchgefiihrt wird. Bemerkenswert war, dal3 bei 
Versuchen mit holzigen Pflanzen in erheblichem Umfang Anzuchten 
aus In-vitro-Kulturen eingesetzt werden, z. B. als Indikatoren fiir 
Kernobstviren im Gewachshaus, als Unterlagen fiir das ,,micrograf­
ting" oder fiir Gewachshausversuche mit der Triebsucht des Apfels. 
Einen neuen Forschungsschwerpunkt in der Station fiir Phytopatholo­
gie bildet die Nutzung der Gentechnologie fiir die Schaffung infek­
tionsgeschiitzter Obstbiiume. In Zusammenarbeit mit dem gentechno­
logischen Zentrum der INRA in Versailles ist die Obertragung virus­
ahnlicher Nukleinsaure (antisense-viral-RNA) in das pflanzliche 
Genom geplant, um die Pflanzen gegen einen spateren Befall zu 
priimunisieren. 
Das Konzept wird z. Z. modellmiil3ig mit dem tomato black ring 
virus erprobt und soil spater nach Moglichkeit zur Bekampfung der 
Scharkakrankheit verwendet werden. Beim Besuch des C.T.I.F.L. in 
Prigonrieux wurden das franzosische Programm zur Selektion, 
Testung, Erhaltung und Zertifizierung des virusfreien Materials bei 
Obstgeholzen besprochen und die zur Serientestung auf Virusbefall 
angewandten Verfahren gezeigt. Aul3erdem wurden im Freiland und 
im Gewachshaus die Symptome verschiedener weniger bekannter 
Obstvirosen demonstriert. 
Dr. DuNEZ, Dr. BERNHARD und ihren Mitarbeitern sei fiir den gut 
geplanten und reibungslosen Verlauf des Symposiums, die gastfreund­
liche Aufnahme, die interessanten Fiihrungen und die angenehme 
personliche Atmosphiire wiihrend der Tagung herzlich gedankt. Der 
Tagungsbericht mit dem Text aller Beitrage wird im kommenden Jahr 
in den Acta Horticulturae erscheinen. 
L. KUNZE (Dossenheim)
Somaclonal Variation and Crop Improvement 
3.-6. September - Gembloux 
Aus Anlal3 des 125jahrigen Bestehens der Landwirtschaftlichen Fakul­
tiit fand in Gembloux ein Symposium mit dem Titel ,,Somaclonal 
Variation and Crop Improvement" statt. In dieses etwa 45 km von 
Brussel entfernte Stiidtchen, das neben der beriihmten landwirtschaft­
lichen Fakultat vor allem Schneidwarenindustrie zu bieten hat, waren 
etwa 50-60 Teilnehmer gereist, die meisten aus den europaischen 
Nachbarliindern. 
Das Symposium wurde mit der finanziellen Unterstiitzung der Korn­
mission fiir landwirtschaftliche Forschung der Europaischen Gemein­
schaft durchgefiihrt. Neben einer iiberschaubaren Anzahl von aus­
fi.ihrlichen Vortriigen (12) und Postern (17) iiber die Probleme der 
somaklonalen Variation bei der In-vitro-Kultur der wichtigsten Nah­
rungspflanzen und einiger giirtnerisch genutzter Arten war geniigend 
Zeit zu wissenschaftlichem Erfahrungsaustausch. 
Unter dem Begriff ,,somaklonale Variation", der 1981 von LARKIN 
und ScowCROFr eingefiihrt wurde, versteht man die Veranderung 
pflanzlicher Eigenschaften, ausgelost durch eine In-vitro-Passage von 
Zellen dieser Pflanze. Es handelt sich um Mutationen, die im somati­
schen Gewebe stattfinden. In den letzten Jahren ist das Phiinomen bei 
fast alien in vitro kultivierten Pflanzenarten beschrieben warden. Man 
hoffte mit Hilfe der somaklonalen Variation zu Pflanzen mit neuen 
verbesserten Eigenschaften zu kommen und so bestimmte langwierige 
Zuchtverfahren zu umgehen oder gar Kombinationen zu erhalten, die 
in der Natur nicht vorkommen. 
So wurden auch auf diesem Treffen in erster Linie Fakten, d. h. 
Erscheinungsformen der Veriinderungen des Phanotyps beschrieben. 
Bei vegetativ vermehrten Pflanzen wie Nelken oder Fuchsien wurden 
einige \lerbesserte Genotypen auf diese Weise selektiert. Bei den 
Getreiden, unseren wichtigsten Nahrungspflanzen, wurden bei Gerste 
oder Weizen keine positiven Varianten gefunden. Die Haufigkeit des 
Auftretens der somaklonalen Variation hang! von verschiedenen Fak­
toren ab: vom verwendeten Genotyp, von der Herkunft des Explan­
tats und von der Dauer der Kallusphase. Die meisten Anomalien 
werden als cytologische Variation erkannt wie Polyploidie, Aneuploi­
die oder Chromosomenaberationen. Es gibt aber auch zytoplasmati­
sche Veriinderungen, die durch die Bedingungen in vitro ausgelost 
werden. Erwiihnenswert scheinen die Ergebnisse von MADDOCK, 
Rothamsted Experimental Station, beim Weizen. Sie enthielten phii­
notypische Unterschiede und Variationen im Gliadin-Muster in aus 
dem Kallus unreifer Embryonen regenerierten Pflanzen (somatische 
Embryonen) in sehr geringer Hiiufigkeit. Bei Feldpriifungen und dem 
Vergleich mit konventionell selektierten Linien ergab sich, da13 keine 
Variation beobachtet werden konhte, die nicht auch im normalen 
Zuchtgang auftrat. Alie iiber somaklonale Variation selektierten 
Linien zeigten negative Abweichungen. Von einem positiven, wenn 
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auch vorlaufigen Ergebnis bei Kartoffeln berichtet THOMSON vom 
Plant Breeding Institute, Cambridge. Aus Blatt-Protoplasten von 3 
Sorten wurden 7000 Somaklone regeneriert. Die besten Klone wurden 
aus dem Feld und im Gewachshaus auf agronomische Merkmale 
gepriift und mit den Ausgangssorten verglichen. Es konnten Klone 
mit verbesser·ter Krankheitsresistenz ausgelesen werden. In den 
Podiumsdiskussionen wurde deutlich, daB man nach wie vor an einer 
Aufklarung des Phanomens der somaklonalen Variation interessiert 
ist, aber vor allem deshalb, um zu drastische Veranderungen an den 
Chromosomen zu vermeiden. Man ist sich inzwischen klar dariiber, 
daB sich die Hoffnungen, die in diese Art der Mutation gesetzt 
wurden, bisher nicht erfiillt haben. Private Firmen haben besonders in 
den USA in diese Forschung investiert, und es scheint zweifelhaft, ob 
sich diese Investitionen Johnen werden. 
Somaklonale Variation ist dort effektiv einzusetzen, wo sie mit 
einem guten Selektionssystem gekoppelt ist, eine Meinung, die an 
unserem Institut seit Jangem vertreten und praktiziert wird. So konn­
ten wir in unserem Kartoffel-/Fusarium-System zeigen, daB durch eine 
kurze Kallusphase und eine schnelle Regeneration zu vollstandigen 
Pflanzen keine drastischen phanotypischen Veranderungen im Ver­
gleich zum Ausgangsklon auftraten. 
Der Riicktest, der mit Fusarium-Toxin im Protoplasten-Stadium 
selektierten Pflanzen, zeigte jedoch sowohl auf den Slattern als auch 
im Kallus eine verbesserte Toxin-Vertraglichkeit als der unselektierte 
Protoklon und der Ausgangsklon. Es ist deshalb positiv zu bewerten, 
daB die wissenschaftlichen Ergebnisse an anderen Instituten unsere 
Einschatzung der Bedeutung der somaklonalen Variation bestatigen 
und man allgemein zu einer realistischeren Einschatzung des Phiino­
mens kommt. 
In vielen Bereichen ist gerade Variabilitat zu vermeiden und man 
versucht stabile Zellkulturen zu etablieren, das ist z. B. auch fiir die 
gezielte Manipulation von Zellen eine unabdingbare Voraussetzung. 
Wie somaklonale Variation zu vermeiden ist, darauf wuBte man in 
Gembloux keine Antwort. 
BARBEL FOROUGHI-WEHR, Institut fiir Resistenzgenetik 
der Biologischen Bundesanstalt, 8059 Griinbach 
International Workshop "Side Effects of Pesticides on 
Soil Microflora" 
Yorn 29. September bis zum 2. Oktober fand auf dem Gelande der 
University of Cambridge sowie des Queens' College in Cambridge 
(GB) ein Workshop iiber Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln 
auf die Bodenmikroflora statt. Ihm waren bereits 4 deutsche 
(1973-1977 in Braunschweig) sowie 2 internationale (1978 in Braun­
schweig, 1979 in Windsor bzw. Bracknell, GB) mit dem gleichen 
Themenbereich vorausgegangen. Die Organisation Jag in den Handen 
eines sich bereits auf dem letzten Workshop zusammengefundenen 
5k6pfigen Komitees sowie der FBC Ltd. (Chesterford Park Research 
Station, Saffron Walden). 46 Fachleute, etwa die Halfte mehr als 
1979, waren der Einladung gefolgt. Sie kamen aus: Australien (1), 
Belgien (4), Danemark (2), Bundesrepublik Deutschland (9), Finn­
land (1), Frankreich (2), GroBbritannien (12), Indien (1), Niederlande 
(5), Norwegen (2), Schweden (1), Schweiz (5) und USA (l); einige 
davon waren bereits von Anfang an dabei. Die deutschen Vertreter 
kamen aus der Pflanzenschutzmittelindustrie, einer Universitat (1), 
der Biologischen Bundesanstalt (1), der Bundesforschungsanstalt fiir 
Landwirtschaft (1) und dem Umweltbundesamt (1). Es fallt auf, daB 
einige europaische Lander gar nicht vertreten waren, wahrend andere 
offensichtlich iiberrepriisentiert waren. Offizielle Sprache war Eng­
lisch. 
Der Workshop hatte - wie die vorherigen auch - das Ziel, zu 
Empfehlungen von Testmethoden und Interpretationsmoglichkeiten 
zur Priifung der Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf 
Bodenmikroorganismen im Hinblick auf mogliche Zulassungsanforde­
rungen zu kommen. Folgende Themenbereiche wurden behandelt: 1) 
Bodenvariabilitiit, 2) Bodenatmung, 3) Stickstoff-Umsetzungen, 4) 
alternative Techniken, 5) Beitrage aus der Sicht der Zulassung. Zu 
jedem Thema wurden mehrere Vortriige gehalten, die allerdings nicht 
gedruckt vorliegen. Da der letzte Workshop, in dem es bereits zu 
ersten Methodenempfehlungen gekommen war, bereits 6 Jahre 
zuriicklag, war von vielen Teilnehmern erwartet worden, daB inzwi­
schen zahlreiche Erfahrungen iiber ihre Verwendbarkeit vorliegen 
wiirden. Leider wurden diese Erwartungen bis auf wenige Ausnahmen 
enttauscht. Dagegen wurden oft Themen aufgegriffen, die bereits auf 
friiheren Tagungen diskutiert worden waren. Offensichtlich war der 
Teilnehmerkreis doch zu groB geworden, um noch effektiv arbeiten zu 
konnen. Einigen Teilnehmern - darunter auch dem Berichterstatter -
waren die bisherigen Testmethoden aufgrund eigener Erfahrungen 
nicht empfindlich genug oder sie stellten die Aussagefahigkeit bzw. 
die bisherige Interpretation in Frage. Immerhin wurde schlieBlich 
doch weitgehend akzeptiert, daB bei der Interpretation von Nebenwir­
kungen auch positive Abweichungen von der unbehandelten Kon­
trolle als mogliche Effekte in Erwiigung gezogen werden sollen. Der 
Tenor der streckenweise etwas destruktiv verlaufenden Tagung 
iiuBerte sich nach Meinung des Berichterstatters treffend in folgender 
SchluBbemerkung des Organisationskomitees: "Preamble to all 
methods: At the current stage of knowledge we have severe reserva­
tions on the relevance of existing tests to the real environment . . .  ". 
Insgesamt wurde die Notwendigkeit des Schutzes der Bodenfrucht­
barkeit vor unerwiinschten Chemikalienwirkungen herausgestellt. Die 
Erweiterung der bisherigen Betrachtungsweise von Pflanzenschutz­
mitteln auf andere Umweltchemikalien wurde wegen der engen Bezie­
hung als sinnvoll angesehen. 
Vielen Teilnehmern wurde erneut deutlich, daB zukiinftig betracht­
lich mehr in entsprechende Forschung investiert werden muB, um 
neben dem n6tigen Grundlagenwissen auch zufriedenstellende Test­
methoden zu erarbeiten. Da das Organisationskomitee- trotz fundier­
ter Kritik von mehreren Seiten - derzeit keine Alternativen zu den 
bereits empfohlenen Testmethoden als akzeptabel ansieht, wurde der 
bisherige Testumfang im wesentlichen als kompromiBfahig ange­
sehen. 
Das Organisationskomitee erkliirte sich bereit, die bisherigen 
Methodenempfehlungen (GREAVES, M. P.; POOLE, N. J.; DOMSCH, 
K. H.; ]AGNOW, G.; VERSTRAETE, W.: Recommended tests for assess­
ing the side-effects of pesticides on the soil microflora. - Techn. Rept.
ARC Weed Res. Organ., No. 59, 1980) zu iiberarbeiten und nach
einer noch durchzufiihrenden kritischen Durchsicht durch die Works­
hopteilnehmer in entsprechender Form zu veroffentlichen. Es wurde 
darauf hingewiesen, daB die Methodenempfehlungen nicht die Ent­
scheidungsfreiheit der einzelnen nationalen, fiir den Pflanzenschutz 
zustandigen Zulassungsbehorden einengen, sondern nur eine Hilfe­
stellung geben will.
Der Berichterstatter auBert die Hoffnung, daB derartige Workshops 
zukiinftig wieder in kiirzeren Abstiinden und mit mehr Effektivitiit 
durchgefiihrt werden, damit das bisher Erreichte seinen Wert behal­
ten kann. 
Nach dem Workshop hatten die Teilnehmer Gelegentheit, die 
Eil)richtungen der Chesterford Park Research Station der Firma FBC 
Ltd. in Saffron Walden zu besichtigen. 
H.-P. MALKOMES (Braunschweig) 
45. Deutsche Pflanzenschutztagung
Die 45. Deutsche Pflanzenschutztagung, veranstaltet von der Biologi­
schen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft, dem Pflanzen­
schutzdienst der Lander und der Deutschen Phytomedizinischen 
Gesellschaft findet vom 6. bis 10. Oktober 1986 in Kiel statt. Das 
Programm der Pflanzenschutztagung sieht vor: 
MCJntag, 6. Oktober 1986, nachmittags: Vortragsveranstaltung fiir 
die Offentlichkeit 
Dienstag, 7. Oktober 1986, vormittags: Eroffnung und Plenarsit­
zung mit Vortragen eingeladener Redner; nachmittags: Sektionssit­
zungen 
Mittwoch, 8. Oktober 1986, ganztagig: Sektionssitzungen/Poster 
Donnerstag, 9. Oktober 1986, ganztiigig: Sektionssitzungen 
Freitag, 10. Oktober 1986, ganztagig: Exkursionen. 
In den Sektionssitzungen konnen neue Forschungsergebnisse aus 
dem Gesamtgebiet der Phytomedizin vorgetragen oder als Poster 
demonstriert werden. 
Anmeldung der Referate: 
Zu den Sektionssitzungen der Pflanzenschutztagung werden Themen 
der Vortrage zusammen mit einer kurzen Inhaltsangabe (etwa eine 
Schreibmaschinenseite) zur Auswahl fiir das Programm bis zum 
14. Marz 1986 erbeten.
Es ist beabsichtigt, die Plenarvortrage, die Ztisammenfassungen der
angenommenen Referate und der Poster in den ,,Mitteilungen aus der 
Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft" zu verof­
fentlichen und den Tagungsteilnehmern ein Exemplar zur Tagung 
auszuhiindigen. 
Richtlinien zur Erstellung der Zusammenfassungen werden nach 
Annahme der Referate iibersandt werden. Letzter Einsendetermin fiir 
die Zusammenfassungen ist der 4. August 1986. 
Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an: Deutsche Pflanzen­
schutztagung, Messeweg 11/12, D-3300 Braunschweig. 
G. SCHUHMANN (Braunschweig)
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 38. 1986 
BBA-Bibliotheken Mitglied von AGLINET 
Um dem internationalen landwirtschaftlichen Informationssystem 
AGRIS der Food and Agriculture Organization (FAO) ein System zur 
Literaturbereitstellung zur Seite zu stellen, wurde 1970 von der Inter­
national Association of Agricultural Librarians and Documentalists 
(IAALD) in Zusammenarbeit mit der FAO das internationale land­
wirtschaftliche Bibliotheksnetz AGLINET gegriindet. Zuniichst bil­
dete AG LINET einen ZusammenschluB von wichtigen landwirtschaft­
lichen Zentralbibliotheken in der ganzen Welt, dem fiir die Bundesre­
publik Deutschland die Zentralbibliothek der Landbauwissenschaften 
in Bonn angehorte. 
Eine Anderung der AGLINET-Satzung 1980 sieht nun die Einglie­
derung von wichtigen landwirtschaftlichen Spezialbibliotheken vor. 
Auf der AGLINET-Mitgliederversammlung in Ottawa im Juni 1985 
wurde als eine der ersten Spezialbibliotheken die Bibliothek der 
Biologischen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft, Berlin und 
Braunschweig (BBA) fiir das Fach Phytomedizin in das System aufge­
nommen. Die Mitgliedschaft in AGLINET ergiinzt die Aktivitiiten 
der BBA im Bereich der Informations- und Dokumentationswesens, 
insbesondere des Informationszentrums fiir tropischen Pflanzenschutz 
(Introp) und erleichtert der Forschungsanstalt den Zugang zu schwer 
beschaffbaren Literaturen. W. LAUX (Berlin-Dahlem) 
Vorkommen des Pilzes Pezicula cinnamomea 
in Nordamerika 
Zweck einer Reise nach Durham, N.H., U.S.A., vom 30. September 
bis 15. Oktober 1985 waren ergiinzende Untersuchungen iiber Vor­
kommen und Pathogenitiit des an Roteiche vorkommenden Pilzes 
Pezicula cinnamomea in Nordamerika. Die Ergebnisse sollten zu 
einem Vergleich mit dem ebenfalls in Europa - hier allerdings patho­
gen - auftretenden Pilz herangezogen werden. 
Die Roteiche gehorte in der Bundesrepublik Deutschland bis vor 
wenigen Jahren zu den favorisierten Baumarten mit bevorzugtem 
Anbau in industrienahen Gebieten. Sie gilt als rauchhart, anspruchs­
los und rasch wachsend. 
Seit etwa 10 Jahren werden in fast alien Anbaugebieten der Bundes­
republik krebsartige Rindenerkrankungen an 20- bis 60jiihrigen Bau­
men beobachtet, fiir die kiirzlich der Pilz Pezicula cinnamomea ver­
antwortlich gemacht werden konnte. 
Die Besonderheit des Pilzes liegt unter anderem darin, daB dieser 
einmal als harmloser, sogar niitzlicher Astreiniger der Eiche auftritt, 
zum anderen aber unter bestimmten Bedingungen pathogen werden 
kann. Die bisherigen Untersuchungen haben noch nicht eindeutig 
kliiren konnen, welche Griinde zu einer pathogenen ,,Umwandlung" 
des Pilzes fiihren. 
Es erscheint nicht ausgeschlossen, daB hohe Belastungen des Stand­
ortes (u. a. Schwermetallanreicherungen) zu einem Riickgang der 
Mykorrhiza und damit zu einer Anderung der Krankheitsdisposition 
des Baumes gefiihrt haben. Auf der anderen Seite kann nicht ausge­
schJossen werden, daB es sich hierbei um das Vorhandensein unter­
schiedlich pathogener PiJzrassen handelt. 
Um zu erfahren, ob dieser Pilz iihnliche Krankheitsbilder auch im 
Herkunftsland der Roteiche (Nordamerika) ausbildet - ob dieser 
iiberhaupt dort vorhanden ist -, wurden Untersuchungen im natiirli­
chen Verbreitungsgebiet der Roteiche in den Staaten New Hampshire 
und Vermont durchgefiihrt. 
An iiber 100 Aufsammlungen von Ast- und Rindenproben der 
Roteiche konnte nachgewiesen werden, daB der Pilz Pezicula cinna­
momea auch in Nordamerika hiiufig vorkommt, und zwar sowohl in 
seiner Hauptfruchtform (Apothezien) als auch in seiner Nebenfrucht­
form, die unter dem Namen Cryptosporiopsis quercina bekannt ist. Er 
spielt dart bei der Astreinigung eine ebenso groBe Rolle wie in 
Europa. 
Ein Obergreifen des Pilzes auf den Hauptstamm konnte jedoch in 
keinem Fall beobachtet werden. Auch konnten keine Anhaltspunkte 
fiir das Vorkommen der von Pezicula verursachten, krebsartigen 
Rindenschiiden an Roteiche sowie anderen Eichenarten festgestellt 
werden. - Die Untersuchungen· wurden freundlicherweise sowohl von 
der Northeastern Forest Experiment Station (Dr. SHIGO) sowie vom 
Institut fiir Botanik und Pathologie der Universitiit in Durham unter­
stiitzt. 
Das unterschiedlich pathogene Auftreten des Pilzes - in Nordame­
rika als harmloser Astreiniger, in Europa als Krebserreger - fiihrt zur 
Frage, ob es sich bei den riiumlichen und phytopathologischen Unter­
schieden um die gleiche Pilzart handelt oder ob hier unterschiedliche 
Pathotypen vorliegen. Versuche zur Isolierung und Kultivierung von 
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Repriisentanten beider Herkiinfte wurden bereits in A11griff genom­
men. Geplant sind weiterhin Infektionsversuche unter Anderung der 
Erkrankungsdisposition des Wirtes. Wenn demnach in den urspriingli­
chen Bestiinden der Roteiche in Nordamerika keine Erkrankungen 
durch Pezicula cinnamomea beobachtet werden konnten, so wird 
dieses Fehlen durch das Vorkommen anderer pathogener Arten wie­
der ausgeglichen. Als wichtigster Erreger einer solchen anderen Rin­
denkrankheit ist der ,,Strumella-Canker" zu nennen, ausgelost durch 
den Askomyceten Urnula craterium. Befallen werden meist iiltere 
Biiume, deren Hauptstamm nach mehrjiihrigem Krebsbefall schlieB­
lich abstirbt. - Hiiufiger noch wird der Pilz Botryosphaeria quercuum 
beobachtet (Konidienform _Botryodiplodia quercina). Dieser Pilz tritt 
in der Regel an diinneren Asten im Kronenbereich auf, so daB es zu 
einem ,,Zuriicksterben" der Krone kommt. Es liegt hier nun - im 
Vergleich zu Pezicula cinnamomea- der umgekehrte Fall vor, denn in 
Europa ist Botryosphaeria quercuum als bedeutungsloser Saprophyt 
und Astreiniger bekannt; in Nordamerika dagegen kennt man den Pilz 
als gefahrlichen Rindenpilz, der in seinem Auftreten <lurch Trocken­
stress gefordert werden soil. H. BUTIN (Braunschweig) 
Literatur 
Annual Review of Entomology, Band 30. Herausgeber: Th. E. MITT­
LER, F. R. RADOVSKY und V. H. RESH. Annual Reviews Inc., Palo 
Alto, Cali f., 1985, 492 S., $ 30.-. ISSN 0066-4170, ISBN 0-8243-0130-7. 
In der Reihe ,,Annual Review of Entomology" ist in diesem Jahr der 
30. Band erschienen. Auch er besticht wie alle seine Vorgiinger durch 
die Fiille des Gebotenen und die klare, knappe Einfiihrung in die
verschiedensten Fachgebiete der wissenschaftlichen Entomologie. An 
der Themenauswahl wird das Bemiihen der Herausgeber deutlich,
neben den ,,klassischen" Fachgebieten der Entomologie auch neuere
oder wenig bekannte Forschungszweige angemessen zu beriicksichti­
gen. Im vorliegenden Band sind folgende Artikel vereint:
Pheromones and Other Semiochemicals of the Acari (D. E. Sonen­
shine); Nitrogen Excretion in Cockroaches (D. G. Cochran); Poten­
tial Implication of Genetic Engineering and Other Biotechnologies to 
Insect Control (J. B. Kirschbaum); Multiple Acquisition of Viruses 
and Vector-Dependent Procaryotes: Consequences on Transmission 
(E. S. Sylvester); Morphology of Insect Development (F. Sehnal); 
Biology of Halobates (Heteroptera: Gerridae) (L. Cheng); Scope and 
Applications of Forensic Entomology (B. Keh); Structure of Aphid 
Populations (A. F. G. Dixon); The Geographical and Ecological 
Distribution of Arboreal Psocoptera (I. W. B. Thornton); Population 
Ecology of Tsetse (D. J. Rogers and Sarah E. Randolph); Genetic 
Variation in the Use of Resources by Insects (D. J. Futuyma and S. C. 
Peterson); Factors Regulating Insect Walking (F. Delcomyn); Phero­
mones for Monitoring and Control of Stored-Product Insects (W. E. 
Burkholder and M. Ma); Ultrastructure and Function of Insect 
Thermo- and Hygroreceptors (H. Altner and R. Loftus); Acoustic 
Signals in the Homoptera: Behavior, Taxonomy, and Evolution (M. 
F. Claridge); Regulation of Reproduction in Eusocial Hymenoptera
(D. J. C. Fletcher and K. G. Ross); Recent Advances in Genetics and
Genetic Improvement of the Phytoseiidae (Marjorie A. Hoy); Endo­
crine Interactions Between Endoparasitic Insects and Their Hosts (N. 
E. Beckage); Insect Morphometrics (H. V. Daly); Ecology of Ixodes
dammini-borne Human Babesiosis and Lyme Disease (A. Spielman,
M. L. Wilson, J. F. Levine, and J. Piesman).
Die priignante Darstellung des bis heute erarbeiteten Wissens in
den durch vorstehende Themen umrissenen Forschungsbereichen 
ermoglicht dem Leser einen schnellen Zugang zu ihm bisher unbe­
kannten oder - bei dem heutigen Zwang zur Spezialisierung hiiufig 
vorkommend - nicht mehr vertrauten Arbeitsgebieten. Die zahlrei­
chen Literaturzitate gestatten einen relativ miihelosen Zugang zur 
Primiirliteratur. Wie man es von dieser Buchreihe ,,Annual Review of 
Entomology" gewohnt ist, stellt auch der Band 30 ein hervorragendes 
Mittel dar, schnell und gezielt Wissen in den verschiedensten Spezial­
gebieten der Entomologie und benachbarter biologischer Disziplinen 
zu erwerben. Er ist dariiber hinaus - wie alle seine Vorgiinger - ein 
wunderbares Lesebuch, das dem heutigen Leser das Gefiihl zu vermit­
teln vermag, wie es die Herausgeber in ihrem Vorwort beschrieben 
haben: ,,This is an exciting time to be a scientist . . .  ". 
E. BODE (Braunschweig)
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BUSCHMANN, c.; GRUMBACH, K.: Physiologie der Photosynthese. 
1985. 106 Abb., 245 S. Broschiert DM 34,-. Berlin-Heidelberg-New 
York-Tokio: Springer-Verlag ISBN 3-540-15145-1. 
Die Photosynthese hat eine zentrale Bedeutung fiir das Leben auf der 
Erde. Der Einsatz moderner Analysentechniken brachte in der Photo­
syntheseforschung viele neue Ergebnisse. Dieses Buch gibt eine 
detaillierte Ubersicht iiber den derzeitgen Stand der Photosynthese­
forschung mit ihren physiologischen, biochemischen, biophysikali­
schen und okologischen Aspekten. Am Ende eines jeden Kapitels sind 
Originalarbeiten und zusammenfassende Darstellungen angegeben, 
die dem Leser ein vertieftes Studium der einzelnen Sachgebiete 
ermiiglichen. Zahlreiche, von den Autoren langjahrig erprobte Ver­
suchsanleitungen machen Physiologie der Photosynthese zu einem 
praktischen Leitfaden fiir Unterricht und Forschung. 
Besonders in dem Kapitel Photosynthese und anthropogene Fakto­
ren wird der Bezug zu aktuellen Immissions-Probleinen verdeutlicht, 
indem die Ursachen iibersichtlich dargestellt und die einzelnen Wir­
kungen auf die Pflanze, negative wie positve, sachlich abgehandelt 
werden. Auch die biotechnischen Ansatze zur Nutzung der Photsyn­
these sind beriicksichtigt. 
Das Buch wendet sich nicht nur an Studierende und Dozenten, 
sondern gibt alien an Umweltfragen Interessierten eine gute Grund­
lage zum besseren Verstiindnis und zur Beurteilung von Umweltbela­
stungen. (G. MAAS, Braunschweig) 
KURATA, H. und Y. UENO (Hrsg.): Developments in Food Science 7. 
Toxigenic Fungi - Their Toxins and Health Hazard. Proceedings of 
the Mycotoxin Symposia held in the Third International Mycological 
Congress, Tokyo, 30. August-3. September 1983. Kodanska Ltd. 
Tokyo and Elsevier Amsterdam - Oxford - New York. Tokyo 1984, 
363 S., 225,- Dfl. ISBN 0-444-99630-3. 
Der vorliegende Band iiber Toxin bildende Pilze ist der siebente der 
Reihe ,,Developments in Food Science". Er umfaBt alle Vortriige, die 
in einem Mykotoxinsymposium anla.Btich des 3. Internationalen 
Mykologischen Kongresses in Tokyo 1983 gehalten wurden. Sie sind 
in fiinf Gruppen eingeteilt: Okologie der Mykotoxin bildenden Pilze; 
Taxonomie; Auftreten von Pilzen und Mykotoxinen in Nahrungs- und 
Futtermitteln; Toxikologie; Epidemiologie der Mykotoxikosen. Ein 
Vortrag von D. T. WICKLOW ist besonders hervorzuheben. Er befaBt 
sich mit der Rolle der Mykotoxine fiir den Pilz selbst und stellt die 
Frage, ob die Bildung der Mykotoxine nicht eine Art Abwehrreaktion 
darstellt. Als Beispiel wird Claviceps purpurea genannt, in <lessen 
Sklerotien groBe Mengen an Ergotalkaloiden vorhande.n sind, <lurch 
die das Sklerotium vor Feinden geschiitzt wird. Das Uberleben des 
Pilzes ist dadurch gesichert. Sehr interessant sind die Vortriige u. a. 
von W. GAMS, die sich mit der Nomenklatur der Pilze auseinanderset­
zen. Fiir den Analytiker ist besonders der Vortrag von A. POHLAND et 
al. hervorzuheben, in dem die verschiedenen Methoden zur Erfassung 
von Deoxynivalenol gegeniibergestellt und auch die Wiederfindungs­
raten angegeben werden. Dieser Artikel ist besonders fiir den Perso­
nenkreis von Interesse, der erst mit der Analytik der Mykotoxine 
beginnen will. Die beiden letzten Kapitel Toxikologie und Gesund­
heitsrisiken zeigen deutlich die Gefahrdung der Verbraucher durch 
Mykotoxine auf. Das Buch gibt den derzeitigen Stand des Wissens 
wieder und sollte eigentlich in keinem Mykotoxinlabor fehlen. 
SCHOBER (Braunschweig) 
Embryology of Angiosperms. Hrsg. B. M. JOHRI. Springer-Verlag 
Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo 1984. XXVI, 830 S., 278 Abb., 
Leinen, DM 290,-. ISBN 3-540-12739-9. 
Das in englischer Sprache geschriebene Buch wendet sich an Wissen­
schaftler und Studenten hiiherer Semester. Es faBt 30 Jahre Forschung 
auf dem Gebiet der Embryologie der Angiospermen zusammen. Die 
16 Abschnitte haben folgenden Inhalt: Embryologie: damals und 
heute. - Das Microsporangium. - Die Ovule. - Der weibliche Game­
tophyt. - Das Pollenkorn. - Die Befruchtung. - Das Endosperm. -
Der Embryo. - Polyembryonie. - Gametophytische Apomixis. - Die 
Bedeutung der Polyploidie bei reproduktiven Organen und Geweben. 
- Samenbau. - Samenkeimung. - Embryologie und Taxonomie. -
Homologien und Phyllogenie. - Experimentelle Embryologie. 
An dem Buch haben 21 Wissenschaftler mitgearbeitet. 
Wahrend iiltere Publikationen iiber die Embryologie und Angio­
spermen sich meist mit Feagen der Entwicklung, Struktur und Funk-
tion befaBten, enthiilt das vorliegende Buch viele neue Informationen 
auf Grund von Licht-, Phasenkontrast-, Fluoreszenz-, Interferenz­
und Elektronenmikroskopie, Histo- und Cytochemie, Physiologie und 
Biochemie. 
Auf jedes Kapitel folgt ein ausfiihrliches Literaturverzeichnis. 15 
Seiten Artenverzeichnis und 12 Seiten Sachverzeichnis beschlieBen 
das Buch. 
Pflanzentoxikologie. Der EinfluB von Schadstoffen und Schadwirkun­
gen auf Pflanzen. Herausgegeben von Bertold HOCK und Erich ELST· 
NER. 1. Auflage, 358 Seiten, Bibliographisches Institut Mannheim/ 
Wien/Ziirich 1984. Gebunden 78,- DM oder 71,80 sFr. oder 
592,80 iiS (Preisiinderungen bei Kursschwankungen vorbehalten). 
In diesem Buch wird zum ersten Mai der Versuch unternommen, den 
aktuellen Wissensstand der verschiedenen Fachrichtungen, die sich 
mit Umweltschiiden an Pflanzen auseinandersetzen, unter dem Begriff 
Pflanzentoxikologie zu vereinen. 
Auf 328 Seiten geben 14 anerkannte Wissenschaftler einen Ober­
blick iiber den gegenwartigen Wissensstand. Mit Hilfe zahlreicher 
Abbildungen, Tabellen und Fotos wird dem Leser die Problematik der 
unterschiedlichen Themen verdeutlicht und nahergebracht. 
Das Buch ist wie folgt gegliedert: 
1. Allgemeine Toxikologie:
Einfiihrung; Besonderheiten der pflanzlichen Lebensweise und ihre
Gefahrdung durch Schadstoffe; Weg der Schadstoffe in der Pflanze;
Pflanzen als Schadstoffindikatoren, Verhiitung von Schiiden und 
Therapie. 
2. Spezielle Toxikologie: 
Schadstoffe, die iiber die Luft zugefiihrt werden; Schadstoffe, die
aus dem Boden aufgenommen werden; Schadstoffe bei Wasser­
pflanzen; Toxikologie der Pestizide (Herbizide, Fungizide, lnsekti­
zide); Antibiotika; Toxikologie der Pflanzenerniihrung (Diinger­
schiiden); Toxikologie der Wirt-Parasiten-Beziehung (Pflanzen,
Pilze, Bakterien, Mykoplasmen, Viren, Viroide und Tiere als Para­
siten); Strahlungsschiiden.
Der Band zeigt die Notwendigkeit einer miiglichst umfassenden
Betrachtung der an Pflanzen auftretenden Schiidigungen auf, die 
sowohl durch den EinfluB von Schadstoffen aus Luft, Boden und 
Wasser als auch durch Faktoren physikalischen und biogenen 
Ursprungs verursacht werden konnen. 
Er soil neben einer allgemeinen Orientierung auch Hilfestellung 
leisten, aufgetretene Schaden einzuordnen oder gar zu identifizieren. 
Dern speziell interessierten Leser ermoglichen die zu jedem Kapitel 
aufgefiihrten Literaturhinweise eine weitere Vertiefung. 
Zu beanstanden hiitte die hier Berichtende allenfalls das Fehlen von 
Gliederungspunkten, die eine detailliertere Ubersicht iiber den zahl­
reiche Teilaspekte ansprechenden Inhalt des Buches geben wiirden 
(Aufnahme der in den einzelnen Kapiteln und Abschnitten fettge­
druckten kleineren Oberschriften in die Gliederung). 
Die Erstausgabe dieses Bandes ist insgesamt sehr zu begriiBen und 
ist als Lehr- und Nachschlagewerk empfehlenswert. 
Ellen DIECKOW (Berlin-Dahlem) 
Annual Review of Microbiology, Band 39. Herausgeber: L. N. ORN­
STON, A. BALOWS, P. BAUMANN. Annual Reviews Inc., Palo Alto, 
Calif., 1985, 727 S., Preis Leinen $ 30,-. ISSN 0066-4227, ISBN 
0-8243-1139-6.
Der nunmehr vorliegende 39. Band der bewiihrten Review-Reihe 
enthiilt 28 englischsprachige Obersichtsarbeiten. Diesmal sind 
5 Arbeiten mehr enthalten als im letzten Band, was sich auch auf den 
um iiber 100 Seiten gestiegenen Umfang auswirkt. Das Spektrum der 
behandelten Themen erstreckt sich iiber weite Bereiche der Mikrobio­
logie. Folgende Themen wurden bearbeitet: 
,,Marine microbiology far from the sea" (R. A. MacLeod, Kanada) 
- ,,Mechanisms of bacterial virulence" (R. R. Brubaker, USA) -
,,Foodservice systems: presence of injured bacteria in foods during 
food product flow" (Carel A. Dahl Sawyer, J. J. Pestka, USA) -
,,Developmental sequence and surface membrane assembly of rickett­
siae" (T. Hase, USA) - ,,Carbon metabolism in Rhizobium species" 
(M. D. Stowers, USA) - ,,The DNA translocating vertex of DSDNA 
bacteriophage" (C. Bazinet, J. King, USA) - ,,Bacterial reduction of 
trimethylamine oxide" (E. L. Barrett, USA, H. S. Kwan, Hongkong) 
- ,,Plant virus satellites" (R. I. B. Francki, Australien) - ,,The
Veillonellae: gram-negative cocci with a unique physiology" (E. A.
Delwiche, J. J. Pestka, M. L. Tortorello, USA) - ,,Sulphate-reducing
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bacteria and anerobic corrosion" (W. A. Hamilton, Grol3britannien)­
,,The proton motive force in bacteria: a critical assessment of 
methods" (Eva R. Kashket, USA) - ,,Biosynthesis and composition 
of gram-negative bacterial extracellular and wall polysaccharides" (I. 
W. Sutherland, Grol3britannien) - ,,Compartmentation in Dictyoste­
lium" (C. L. Rutherford, Roxanne A. Vaughan, M. J. Cloutier, V.
Naranan, Debra A. Brickey, D. K. Ferris, USA) - ,,Growth control 
in microbial cultures" (H.-P. Meyer, 0. Kappeli, A. Fiechter, 
Schweiz) - ,,Measurement of in situ activity of nonphotosynthetic 
microorganisms in aquatic and terrestrial habitats" (J. T. Staley, A.
Konopka, USA)- ,,Opportunistic pathogens in the genus Mycobacte­
rium" (R. C. Good, USA)- ,,Microbial desulfurization of fossil fuels" 
(D. J. Monticello, W. R. Finnerty, USA) - ,,The distribution and
evolution of microbial life in the late proterozoic era" (A. H. Knoll, 
USA) - ,,Oncogenes: their role in neoplastic transformation" (L. 
Ratner, S. F. Josephs, F. Wong-Staal, USA) - ,,Viral taxonomy for
the nonvirologist" (R. E. F. Matthews, Neuseeland) - ,,Antigenic
variation in African trypanosomes" (J. C. Boothroyd, USA) - ,,The 
biochemistry and industrial potential of Spirulina" (0. Ciferri, Orsola 
Tiboni, Jtalien) - ,,Influence of environment on envelope properties 
affecting survival of bacteria in infections" (M. R. W. Brown, P.
Williams, Grol3britannien)- ,,Mechanism of action of kirromycin-like 
antibiotics" (Andrea Parmeggiani, G. W. M. Swart, Frankreich) -
,,Candida albicans: biology, genetics, and pathogenicity" (M. G.
Shepherd, R. T. M. Poulter, P. A. Sullivan, Neuseeland) - ,,Protein 
secretion in Escherichia coli" (D. Oliver, USA) - ,,Plant and fungal 
protein and glycoprotein toxins inhibiting eukaryote protein synthe­
sis" (A. Jimenez, D. Vazquez, Spanien)- ,,Non-sporeforming bacte­
ria pathogenic to insects: incidence and mechanisms" (0. Lysenko,
Tschechoslowakei).
Die sehr informativen Beitrage bieten dem interessierten Leser 
einen guten Oberblick iiber einige Gebiete der Mikrobiologie. Von 
den 28 Arbeiten stammen allerdings 16 aus den USA, von den 50 
Autoren sind es 30. Sicher diirfte dieses Bild nicht reprasentativ fiir 
die Forschung in der Mikrobiologie sein, wenn auch eine ahnliche 
Tendenz vorherrschen mag. Fiir den Phytopathologen diirften die 
Arbeiten iiber ,Pflanzenviren-Satelliten', iiber ,Wachstumsmoglich­
keiten in Mikrobenkulturen', iiber die ,Virentaxonomie fiir Nicht­
Virologen' sowie iiber ,nicht-sporulierende Bakterien, die fiir Insek­
ten pathogen sind', interessant sein. Fiir den Bodenbiologen diirften 
die Arbeiten iiber den ,Kohlenstoffmetabolismus von Rhizobium­
Arten', iiber ,sulfat-reduzierende Bakterien und anaerobe Korrosion" 
sowie iiber die ,Messung in situ der Aktivitat nicht-photosynthetischer 
Mikroorganismen im Wasser und in terrestrischen Habitaten' wichtige 
Informationen bringen. 
Seit Jahren ist diese Review-Reihe bei Fachleuten bestens bekannt. 
In den vielen Jahren ihres Bestehens wurde bereits eine Fiille wichti­
ger mikrobiologischer Tnformationen zusammengetragen, auf die nur 
ungern verzichtet wiirde. MALKOMES (Braunschweig) 
PIRSON, A.; ZIMMERMANN, M. H.: Encyclopedia of Plant Physiology, 
New Series, Volume 10. Hormonal Regulation of Development II. 
The Function of Hormones from the Level of the Cell to the Whole 
Plant. Herausgeber: Scott, T. K. in Zusammenarbeit mit 11 Autoren. 
ISBN 3-540-10196-9. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg - New 
York- Tokyo, 1984. 309 Seiten, 42 Abbildungen, Leinen, OM 168,-. 
Der in Englisch vorliegende Band ist der zweite von drei Banden 
innerhalb der ,,Neuen Serie" der Encyclopedia of Plant Physiology, 
der sich mit der hormonalen Regelung von Pflanzenwachstum und 
-entwicklung befal3t. 
Grundlage fiir die ,,Neue Serie" ist die ,,Alte Serie" der Encyclope­
dia of Plant Physiology, wobei die Bande der ,,Neuen Serie" sich 
vorrangig auf die Erkenntnisse und Forschungen der letzten 20 Jahre 
konzentrieren.
Behandelt der erste Band die allgemeinen molekularen Aspekte der 
Pflanzenhormone, so wird in dem hier vorliegenden Band die Wir­
kungsweise der Hormone im Stoffwechsel der gesamten Pflanze dar­
gestellt. 
Im einzelnen gliedert sich dieser Band in folgende sieben Kapitel:
Hormonal Regulatory Systems in Plants (A. C. Leopold and L. D. 
Nooden); Functions of Hormones at the Cellular Level of Organiza­
tion (M. L. Evans); Transport and Other Modes of Movement of
Hormones (Mainly Auxins) (H. Kaldewey); Functions of Hormones 
at Tissue Level of Organization (W. P. Jacobs); Functions of Hormo­
nes at the Organ Level of Organization (A. W. Naylor); Functions of
Hormones at the Whole Plant Level of Organization (A. G. Matthysse 
and T. K. Scott); Auxin Waves and Plant Morphogenesis (S. Zajacz­
kowski, T. J. Wodzicki, and J. A. Romberger).
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Die jedem Kapitel vorangestellte Einleitung fiihrt den Leser in die 
nicht immer leicht zu verstehende Materie ein. Ausfiihrlich wird auf 
das hormonale Regelsystem in der Pflanze eingegangen. Besonders 
breiten Raum finden Abhandlungen iiber die Wirkungsmechanismen 
sowie die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Hormone in den 
Einheiten: Zelle-. Gewebe, Organ-. gesamte Pflanze. Dabei ist man 
bestrebt, dem Grundsatz der ,,Neuen Serie" treu zu bleiben, die fiinf 
klassischen Hormongruppen annahernd gleich abzuhandeln. Der 
Transport der Hormone wird hauptsachlich am Beispiel der Auxine 
dargestellt, wobei das Verstandnis durch entsprechende Abbildungen 
unterstiitzt wird. Verschiedene Modelle und Hypothesen iiber den 
Transport der Hormone werden beschrieben, an denen zu erkennen 
ist, dal3 unser heutiges Wissen noch Liicken aufweist. 
Das jedem Kapitel nachgestellte umfangreiche Literaturverzeichnis 
ist fiir das vertiefende Studium sehr hilfreich. So gibt es den auf 
diesem Gebiet bewanderten Lesern die Moglichkeit, sich schnell und 
umfassend iiber das derzeitige Wissen zu informieren. 
Ein 25seitiges Autorenverzeichnis im Anhang des Bandes lal3t den 
Umfang der beriicksichtigten Literatur erkennen. Ein ausfiihrliches 
Sachverzeichnis beschliel3t den als Nachschlagewerk gedachten Band, 
der somit sein Ziel voll erfiillt. LAERMANN (Braunschweig) 
SHUGART, H. H.: A Theory of Forest Dynamics. The Ecological 
Implications of Forest Succession Models 1984. 278 S., 81 Abb. 
Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg- New York- Tokyo. ISBN 
3-540-96000-7.
Einfiihrend werden die Schwierigkeiten aufgezeigt, forstliche Sukzes­
sionen zu erfassen, darzustellen oder mehr noch zu prognostizieren. 
Gleichzeitig wird die Bedeutung der Kenntnisse von diesen dynami­
schen Prozessen fiir okologische bzw. forstliche Fragestellungen ver­
standlich gemacht. Anhand verschiedener hierfiir konzipierter Com­
putermodelle werden dann Sukzessionsablaufe simuliert, wobei die 
unterschiedlichen Wachstumsstadien des einzelnen Baumes am 
bestimmten Standort beriicksichtigt werden. Auf dieser Grundlage 
erstellt der Autor Theorien zur forstlichen Dynamik und Landschafts­
entwicklung. 
Das Buch diirfte in erster Linie auf Okologen und Forstwissen­
schaftler abzielen, die sich intensiv mit Fragen zu Sukzessionsablaufen 
beschaftigen. A. WULF (Braunschweig) 
Annual Review of Ecology and Systematics Vol. 15, 1984. Eds.: 
RICHARD F. JOHNSON, PETER W. FRANK, CHARLES D. MICHENER. 
Annual Reviews Inc., Palo Alto, Calif. 601 S., Leinen, US $ 30.-. 
ISSN 0066-4162, ISBN 0-8243-1415-8. 
Im vorliegenden Band 15, 1984, des Annual Review of Ecology and 
Systematics wird den Lesern wieder eine erlesene Folge von Uber­
sichtsarbeiten vorgelegt. Die verschiedenen Beitrage !assen sich nach 
einigen Gesichtspunkten zusammenfassen: 
Systematik und Taxonomie 
Einflul3 von Willi Hennig auf die Taxonomie. Genetische Grundlagen 
fiir die Bildung neuer Populationen und Arten. Heterozytogie und 
Wachstum. Elektrophoretische Oaten als Hilfsmittel in der Syste­
matik. 
Die Verbindung zur Populations6kologie im weitesten Sinne wird 
vom Review iiber ,,Okologische Ursachen fiir die genetische Struktur 
von Pflanzenpopulationen" hergestellt: Geographisches Verhalten 
und Umweltgradienten/Das Zentral-Marginal-Modell bei Drosophila. 
Die Staatenbildung von Insekten. Sozialverhalten der Karnivoren. 
Mimikry und Tauschung im Dienste der Bestaubung. Wanderung und 
genetische Struktur von Populationen. Bedeutung von Storfaktoren 
fiir Lebensgemeinschaften. Ontogenetisches und interspezifisches 
Verhalten in Tierpopulationen. Die r- und K-Selektion als Modell 
dichteabhangiger natiirlicher Selektion. 
Die Artikel ,,Morphogenetische Bedingungen auf die Kohlenstoff­
verteilung in Pflanzen" fallt in das Gebiet der Physiologie. Drei 
Arbeiten haben die Ernahrung zum Thema: Stromungsstudien in der 
Umwelt des Benthos. Vorratshaltung bei Vogeln und Sa_ugetieren. 
Die Theorie einer op_timalen Tierernahrung,. Ein kritischer Uberblick. 
Die angewandte Okologie ist mit einer Ubersicht iiber die ,,Tradi­
tionelle Landwirtschaft in Amerika" vertreten. 
Die Zahl der Originalarbeiten die jeweils herangezogen wurden, 
liegt zwischen knapp 100 bis gut 300; es ware jedoch wunschenswert, 
wenn auch mehr Literatur in anderer als der angelsachsischen Sprache 
beriicksichtigt wiirde. TH. EGGERS (Braunschweig) 
14 LiteraturNeroffentlichungen der BBA im Jahre 1985 
UNKELBACH, H. D. und WOLF, T.: Qualitative Dosis-Wirkungs-Ana­
lysen. Einzelsubstanzen und Kombinationen. Gustav Fischer Verlag 
Stuttgart/New York 1985, 138 S., 36 Abb., 20 Tab., 15 Beispiele, kart. 
DM 44,-. ISBN 3-437-20331-2. 
Heft 3 (Marz) 1985 dieser Zeitschrift brachte die Rezension von 
LORENZ, R. J.: Grundbegriffe der Biometrie. Nunmehr liegt der 
zweite Band der von LORENZ und VOLLMER als Herausgeber vorgese­
henen Buchreihe ,,Biometrie" vor. Das Buch gibt eine moderne 
Darstellung der klassischen Probit- und Logitanalyse, die der heutigen 
Praxis, in der Computer selbstverstandlich sind, gerecht wird. 
Am Anfang stehen die Beschreibung des Probit- und Logitmodells, 
die Parameterschatzungen µ und o (Maximum-Likelihood-Schatzun­
gen) und Signifikanztests (asymptotischer Gauf3-Test sowie Likeli­
hood-Quotienten-Test), zunachst theoretisch, danach mittels Berech­
nung durch Beispiele, bei denen auch verschiedene Modifikationen 
des Modells dargelegt werden (z. B. Toleranzschwellen, Spontan- und 
Resistenzraten). Im nachsten Kapitel wird der Vergleich von zwei 
(und mehr) Dosis-Wirkungskurven (i. S. von besser oder schlechter 
wirkend) behandelt. Beschrieben werden Wirkungsquotientenfunk­
tion, logparallele Dosis-Wirkungskurven und Test auf Logparallelitat. 
Besonders breiter Raum wird in einem Kapitel der Analyse von 
Kombinationswirkungen von Substanzen eingeraumt, wobei sich die 
Verfasser dankenswerterweise bemiihen, ein konsistentes Begriffs­
system zu schaffen. 
Ausgegangen wird von der Dosis-Wirkungs-Flache mit ihren Isobo­
len; es folgen Synergismus/Antagonismus/Inertismus, dann Additivi­
tat (additiv, subadditiv, superadditiv) und schlief31ich Unabhangigkeit. 
Zu den Begriffen wird die Methodik der statistischen Priifung aufge­
zeigt, und es werden entsprechende Verfahren an Beispielen beschrie­
ben. Sehr informativ ist ein kleines, zweiseitiges Unterkapitel ,,Histo­
rische Einordnung der Begriffe", in dem das ganze Ausmaf3 des 
Begriffswirrwarrs aufgezeigt wird. 
Fiir den Erfahrungswissenschaftler, der die stiirmische Entwicklung 
der biometrischen Methoden nicht verfolgen konnte, ist das Werk 
nicht leicht zu lesen. Er braucht mindestens - wenn nicht mehr als -
mathematisch-statistische Grundkenntnisse. Er wird aber erfreut fest­
stellen, daf3 die ihm oft wenig verstandlichen mathematischen Hinter­
griinde nicht im Text, sondern in einem Anhang A stehen und somit 
das Verstandnis erleichtern. In einem Anhang B finden sich Formeln 
zum Programmieren der Likelihoodfunktionen. Literatur-, Beispiele-, 
Sach- und Autorenverzeichnisse beschlief3en das Werk. 
Bisher fehlte im deutschsprachigen Raum die umfassende mathe­
matische Behandlung von Dosis-Wirkungs-Analysen, und eine ver­
gleichende Darstellung der Analyse von Kombinationswirkungen gab 
es bisher iiberhaupt nicht. Daher werden zahlreiche in Phytopatholo­
gie und Okotoxikologie tatige Agrarwissenschaftler und Biologen -
Pharmakologen und Toxikologen ohnehin - das Buch sehr begriif3en. 
Der Preis von DM 44,- diirfte angemessen sein. 
H. LYRE (Braunschweig) 
BERNATZKY, Aloys, Otto BOHM, Bundesnaturschutzrecht. Kommen­
tar zum Bundesnaturschutzgesetz. 
- Naturschutzgesetze der Lander mit Hinweisen und Durchfiihrungs­
bestimmungen hierzu
- Washingtoner Artenschutzabkommen
- Rechtsprechung zum Naturschutzrecht
Loseblattsammlung, Kunststoff-Ordner, DIN AS. Preis des Gesamt­
werkes fiir Neu-Abonnenten DM 79,-. ISBN 3-8078-1003-X.
Nachtrag 4, Preis DM 60,90. 
Der neue Nachtrag setzt die Sammlung der in den Bundeslandern 
geltenden naturschutzrechtlichen Vorschriften fort. Er enthalt im 
wesentlichen die Texte der Naturschutzgesetze fiir Hamburg und 
Niedersachsen mit kurzen Anmerkungen sowie das Landeswaldgesetz 
Schleswig-Holstein. 
Der Rechtsprechungsteil (Anhang D) wird um weitere verwaltungs­
rechtliche Entscheidungen erganzt, von denen einige von besonderem 
Interesse sind. Dazu gehort einmal die Entscheidung des Verwal­
tungsgerichtshofes Baden-Wiirttemberg vom 12. 6.1984, de_rzufolge 
eine Gemeinde jederzeit einen Normenkontrollantrag zur Uberprii­
fung einer das Gemeindegebiet betreffenden Natur- und Landschafts­
schutzverordnung stellen kann, die Entscheidung des gleichen 
Gerichts vom 24. 6. 1983 zur Erhebung einer Ausgleichsabgabe nach 
der Ausgleichsabgabenverordnung (Anhang B I2.1 ), zum anderen die 
Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes vom 7. 9.1982 
zum Akteneinsichtsrecht anerkannter Naturschutzverbande und 
schlief31ich die des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 
22. 2. 1984 zum Abwagungsgebot. 0. 
Veroffentlichungen der Biologischen Bundesanstalt 
im Jahre 1985 
1. Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen. Neue Folge
Sammlung internationaler Verordnungen und Gesetze zum Pflanzen­
schutz. (Erscheinen nach Bedarf. 5 Hefte bilden einen Band. Aufl. 
420.) 
1985 erschienen Band 44, Heft 3---5 und Register, Band 45, Heft 1-4. 
2. Bekanntmachungen der Biologischen Bundesanstalt
Bekanntmachungen iiber die Zulassung von Pflanzenbehandlungsmit­
teln und die Anerkennung vonPflanzenschutzgeraten und -geratetei­
len. (Aufl. 700) 
1985 erschienen Heft 12-17. 
3. Bibliographie der Pflanzenschutzliteratur. Neue Falge
Titelbibliographie des internationalen Fachschrifttums von Phytome­
dizin und Pflanzenschutz. (Aufl. 750) 
1985 erschienen Band 20, Heft incl. Register, Band 21, Heft 1-3. 
4. Fuhrer durch die Biologische Bundesansta/t
Aufgaben und Organisation der Biologischen Bundesanstalt fiir Land­
und Forstwirtschaft. (Aufl. 500) 1985 erschien die 6. Aufl. 
5. Informationen zum Integrierten Pflanzenschutz
Mitteilungen in zwangloser Folge, veroffentlicht im Nachrichtenblatt 
Deutscher Pflanzenschutzdienst (Braunschweig). Einzelexemplare als 
Sonderdrucke erhiiltlich bei Einsendung eines adressierten und fran­
kierten Umschlages bei BBA-Bibliothek, Messeweg 11/12, D-3300 
Braunschweig. 
1985 erschienen: Kohlhernie der Kreuzbliitler von P. MATTUSCH, S. 
44; Acker-Fuchsschwanz von P. NIEMANN, S. 94; Partielle Taubahrig­
keit bei Weizen von H. MIELKE, S. 110; Braunspelzigkeit des Weizens 
von H. MIELKE, S. 141; Weizenblattdiirre von H. MIELKE und M. 
AHLF., S. 143. 
6. Jahresbericht der Biologischen Bundesanstalt
Bericht iiber Personal, Organisation. Veroffentlichungen iiber abge­
schlossene Forschungsvorhaben der BBA. Erscheint jahrlich. Sonder­
druck aus dem Jahresbericht Forschung im Geschaftsbereich des 
Bundesministers fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten. (Aufl. 
des Sonderdrucks 2500.) 
1985 erschien Jahresbericht 1984, 143 S. 
7. Merkblatter der Biologischen Bundesanstalt
Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zum Pflanzenschutz. - Biolo­
gie und Bekampfung von Pflanzenkrankheiten und Schiidlingen. 
(Aufl. 1000-5000.) 
Nr. 13 Organisation des Pflanzenschutzes in der Bundesrepublik 
Deutschland und Berlin (West). 17. Auflage. 
Nr. 63 Vorlaufige Anforderungen an Regel- und Steuereinrichtun­
gen sowie an Yolumenstromteiler mit fest einstellbarem 
Querschnitt. 
8. Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und
Forstwirtschaft
Wissenschaftliche Veroffentlichungen aus den Instituten der Biologi­
schen Bundesanstalt. (Erscheinen nach Bedarf, Aufl. unterschied­
lich.) 
1985 erschienen: 
Heft 225: Erfahrungen mit Phytophthora de Bary und Pythium 
_ Pringsheim. Experiences with Phytophthora de Bary and 
Pythium Pringsheim. Von Dr. H. KR0BER, 175 S., 40 
Taf. 
Heft 227: Index 1985 Europaischer Kartoffelsorten. Zulassungs­
listen, Bonitierung, genetische Oaten. Von Prof. Dr. H.
STEGEMANN und Dr. D SCHNICK, 128 S., 4 Abb., 4 Tab. 
Heft 228: 4th Conference on Virus Diseases of Gramineae in Eur­
ope. 2-4 May 1984. 100 S., 12 Abb., 25 Tab. 
Heft 229: Verkehrssicherheit und Umweltschutz. Aufwuchsbekamp­
fung auf Gleisanlagen bei der Deutschen Bundesbahn. 
Von Dr. HANS THEO LAERMANN, 38 s., 6 Abb. 
Heft 226: Beitrage zur Nematodenforschung. Institu-t fiir Nematolo­
gie 25 Jahre in Miinster-Gievenbeck, 161 S., 37 Abb., 
9 Tab. 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 38. 1986 
9. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes
Wissenschaftliche Aufsatze und Nachrichten iiber aktuelle Fragen des 
Pflanzenschutzes. (Erscheint monatlich, Aufl. 1100.) 1985 erschien 
Jahrgang 37, 192 S. 
10. Neuerwerbungen - Bibliothek Braunschweig der BBA
Liste der im Leihverkehr verfiigbaren Neuerwerbungen. 1985 erschie­
nen Nr. 87-90. 
10a. Neuerwerbungen - Bib/iothek Berlin-Dahlem der BBA 
Liste der im Leihverkehr verfiigbaren Neuerwerbungen. 1985 erschie­
nen Nr. 4, 1984 Nr. 1-3, 1985. 
11. Pflanzenschutzmittel- Verzeichnis
Verzeichnis der zugelassenen Pflanzenschutzmittel. (Auflagen der 
Teilverzeichnisse 3000-7000.) 1985 erschien die 33. Auflage mit fol­
genden Teilverzeichnissen: 
Tei! 1 Ackerbau - Wiesen und Weiden - Hopfenbau - Sonderkultu-
ren - Nichtkulturland - Gewiisser. 
Teil 2 Gemiisebau - Obstbau - Zierpflanzenbau. 
Tei! 3 Weinbau 
Tei) 6 Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgeriite. 
Tei! 7 Wirkung auf Bienen. 
12. Richt/inien fiir die amtliche Priifung van Pflanzenbehandlungsmit­
teln
1985 erschienen die Lieferungen 10 und 11. 
KOCH (Braunschweig) 
Personalnachrichten 
Direktor und Professor Dr. Alfred Schmidle 
im Ruhestand 
Dr. Alfred Schmidle leitete seit 
1963 das Institut fiir Pflanzen­
schutz im Obstbau der Biologi­
schen Bundesanstalt fiir Land­
und Forstwirtschaft in Heidel­
berg und trat am 31. Dezember 
in den Ruhestand. Das Institut 
wurde 1970 wenige Kilometer 
weiter nordlich nach Dossen­
heim in einen Neubau verlegt. 
Bei dieser Planung hat er ent­
scheidend mitgewirkt. Seiner 
Ausdauer, Zahigkeit und Ziel­
strebigkeit ist es zu verdanken, 
daB ein giinstiger Standort gefun­
den werden konnte und in weni­
gen Jahren eine Forschungsstiitte 
entstanden ist, die im In- und 
Ausland einen guten Ruf hat. 
Gepaart mit FleiB und einer ro-
busten Natur braucht er seine Herkunft aus dem Schwarzwald nicht zu 
leugnen. 
Alfred Schmidle wurde am 21. April 1922 in Titisee geboren. 1940 
legte er das Abitur ab und wurde im selben Jahr zum Wehrdienst 
eingezogen. Erst im Wintersemester 1946/47 konnte A. Schmidle nach 
seiner Entlassung aus franzosischer Kriegsgefangenschaft mit dem 
Studium der Botanik, Zoologie, Chemie und Physik an der Universi­
tiit Tiibingen beginnen. Schon 1951 promovierte er bei Prof. Dr. 
Biining mit der Arbeit ,,Die Tagesperiodizitat der asexuellen Repro­
duktion von Pilobolus sphaeroporus" zum Dr. rer. nat. Nach einer 
kurzen Assistentenzeit im Botanischen Institut der Universitat Tiibin­
gen konnte Dr. Schmidle von Prof. Dr. Zycha fiir ein Forschungsvor­
haben am Institut fiir angewandte Mykologie und Holzschutz in Hann. 
- Miinden, das heute den Namen Institut fiir Pflanzenschutz im Forst 
triigt, gewonnen werden. Nach AbschluB des Forschungsvorhabens 
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Manuskripte fi.ir das Nachrichtenblatt 
Themenbereich, Einsendung 
Das Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes ver­
offentlicht Originalarbeiten, kurze Mitteilungen und Buchbespre­
chungen iiber Pflanzenschutz und Grenzgebiete in deutscher Spra­
che. Uber die Annahme von Manuskripten zur Veroffentlichung 
entscheidet der Redakteur. Die Manuskripte sind im Original 
einzusenden an die Schriftleitung, Bibliothek der Biologischen 
Bundesanstalt, Messeweg 11/12, 3300 Braunschweig. 
AuBere Form 
Die Manuskripte sind mit Schreibmaschine einseitig auf DIN-A4-
Bliittern mit breiten Randern (links 5 cm) und lYzfachem Zeilen­
abstand zu schreiben (25 Zeilen mit je 50-55 Anschliigen). Auto­
rennamen und sonstige Eigennamen sind einfach zu unterstreichen 
und werden in Kapitalchen gedruckt. Wissenschaftliche Gattungs­
und Artnamen von Organismen sind mit einer Wellenlinie zu 
unterstreichen und werden kursiv gedruckt. Oberschriften sind 
doppelt zu unterstreichen und werden halbfett gedruckt. Sonstige 
Unterstreichungen, Sperrungen oder Schreibungen in GroBbuch­
staben sind nicht erwiinscht. 
Aufsatzmanuskripte sollen 12 Seiten einschlieBlich Abbildun­
gen, Tabellen und Literaturverzeichnis nicht iiberschreiten. Der 
Kopf ist folgendermaBen anzuordnen: 
Behorde oder Hochschule, Institut bzw. Dienststelle, Ort 
Titel der Arbeit oder Mitteilung deutsch und englisch. 
Von .............................................................................. . 
(Vorname, Name) 
Eine Originalarbeit soil in der Regel in Zusammenfassung 
(deutsch), Abstract (englisch), Einleitung (wird nicht als solche 
iiberschrieben), Methoden, Ergebnisse, Diskussion und Literatur 
gegliedert sein. Die deutsche und englische Zusammenfassung ist 
erforderlich. Das Abstract muB in einwandfreiem Englisch abge­
faBt sein. - Yorn Manuskripteingang bis zur Veroffentlichung muB 
mit mindestens drei Monaten gerechnet werden. 
Abbildungen und Tabellen sind auf die notwendige Mindestzahl 
zu beschranken. Die Abbildungen werden getrennt vom Text im 
Original erbeten. Auf der Riickseite sind mit weichem Bleistift 
Autorenname, Abbildungsnummer und gewiinschte Lineare Ver­
kleinerung anzugeben (Spaltenbreite 85 mm). Zur Erleichterung 
von Verpackung und Versand sollten die Abbildungsvorlagen das 
Format DIN A4 nicht iiberschreiten. Die Abbildungsunterschrif­
ten sind am Ende der Arbeit anzufiigen. 
Bei Zeichnungen ist darauf zu achten, daB die Beschriftung auch 
nach Verkleinerung noch gut lesbar und vor allem, daB sie einheit­
lich groB wird. Nur Originalzeichnungen sind brauchbar. 
Bei der Zusammenstellung von Tabellen ist die Breite des 
Satzspiegels im NB zu beachten (85 bzw. 175 mm, maximal 60 
bzw. 120 Anschliige). 
Literaturverweisungen im Text erfolgen durch Angabe von 
Autor und Jahreszahl. Im Verzeichnis werden Zeitschriftenartikel 
mit Namen und nachgestellten Initialen siimtlicher Autoren, voll­
stiindigem Titel der Arbeit, abgekiirztem Zeitschriftentitel - wie in 
der ,,Bibliographie der Pflanzenschutz-Literatur" -, Band (dop­
pelt unterstrichen) oder Jahrgang, Jahreszahl, Anfangs- und End­
seitenzahl aufgefiihrt; Biicher mit Autorennamen, vollem Titel, 
Auflage, Publikationsort, Verlag und Jahreszahl. Alie Zitate wer­
den alphabetisch nach dem ersten Autorennamen geordnet. 
Kurze Mitteilungen sollen 4 Seiten nicht iiberschreiten und 
hochstens eine Abbildung oder Tabelle enthalten. Initial, Name 
des Autors und Ort (in Klammer) stehen am SchluB des Manu­
skriptes. 
Bei Buchbesprechungen sind einleitend bibliographische Anga­
ben nach folgendem Schema zu machen: Namen mit nachgestell­
ten Initialen der Verfasser oder Herausgeber, Titel, Auflage, 
Ve�lag, Ort, Jahr, Seitenzahl, Einband und Preis. 
Anderungen im Manuskript nach Einreichung zum Druck soil­
ten vermieden werden. 
Die Sonderdrucke werden einige Monate nach dem Zeitschrif­
tenheft ausgeliefert. 
10. 12. 1985, W. KOCH (Braunschweig)
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nahm Alfred Schmidle Ende 1959 eine Stelle in der lndustrie an, bis 
ihn die Biologische Bundesanstalt am 1. Februar 1955 ans Institut fiir 
Obstbau in Heidelberg auf eine frei gewordene Wissenschaftlerstelle 
wieder iibernehmen konnte. Im April 1963 wurde er hier zum Wissen­
schaftlichen Rat ernannt und im September desselben Jahres mit der 
Leitung des Institutes beauftragt. Im Dezember 1971 wurde er zum 
Direktor und Professor ernannt. 
Alfred Schmidle hat sich in wenigen Jahren einen Namen auf dem 
gesamten Gebiet des Pflanzenschutzes im Obstbau geschaffen und die 
Forschungsarbeiten des Institutes vorausschauend auf bedeutende 
Fragen ausgerichtet. Systematisch wurden Virosen und Mykoplasmo­
sen der Obstarten erforscht und Nachweisverfahren als Grundlage fiir 
die Quarantiine und die Gesundheitsiiberwachung entwickelt. Richtli­
nien wurden erstellt und die Virustestung in der Bundesrepublik 
Deutschland koordiniert. Mit populationsdynamischen Untersuchun­
gen von Schiidlingen und Niitzlingen sind Grundlagen fiir den inte­
grierten Pflanzenschutz geschaffen worden. Zusammenhange zwi­
schen Diingung, Mineralstoffgehalt der Obstbiiume, Bodenpflege­
maBnahmen einerseits und dem Krankheits- und Schadlingsbefall 
andererseits wurden aufgezeigt. 
Sein eigenes Forschungsgebiet betraf insbesondere die rinden- und 
holzzerstorenden Pilze und Bakterien der Obstarten, die infolge einer 
veriinderten Wirtschaftsweise in Verbindung mit dem Arbeitskriifte­
mangel und einem veriinderten Sortenspiegel stark zugenommen hat­
ten. Mit den Ergebnissen seiner Forschungsarbeiten, die ihren Nieder­
schlag in 84 Publikationen gefunden haben, hat Alfred Schmidle seine 
wissenschaftliche Qualifikation belegt. Diese Veroffentlichungen ent­
halten wichtige Beitriige iiber die Kragenfaule des Apfels (Phytoph­
thora cactorum), den Baumkrebs (Nectria galligena), die ,,Valsa"­
Krankheit beim Steinobst (Leucostoma spp.), den Bakterienbrand der 
Sauerkirsche (Pseudomonas morsprunorum, P. syringae), die Moni­
lia-Krankheit an Kern- und Steinobst (Sclerotinia spp.), den Bleiglanz 
(Stereum purpureum) und Lagerfaulen des Apfels. Dr. Schmidle 
schloB dabei wichtige Wissensliicken bei der Biologie der Erreger, 
ihrer Virulenz und deren Wirtsspezifitiit. Besondere Beachtung ist 
dem Resistenzverhalten der Wirtssorten unter anderem mit histologi­
schen und biochemischen Methoden geschenkt worden. Weiterhin 
wurde von ihm der Zusammenhang zwischen organischer und minera­
lischer Diingung und nichtparasitiiren, virosen, bakteriellen und pilzli­
chen Erkrankungen erforscht. 
In enger Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzdienst der Lander 
sind umfangreiche Versuche eingeleitet worden, um mit Hilfe inte­
grierter Ansiitze den Pflanzenschutzmittelaufwand zu reduzieren. 
Diese Versuche haben bereits vielversprechende Ergebnisse gebracht. 
Dr. Schmidle hat von der Universitiit Heidelberg einen Lehrauftrag 
erhalten und sein umfassendes Wissen in Vorlesungen und Kolloquien 
an Studenten weitergegeben sowie Diplomanden und Doktoranden 
betreut. Er verstand es schlieBlich, sein umfassendes Fachwissen sehr 
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Das Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes (Braunschweig) enthalt 
wissenschaftliche Originalbeitrage und Bcrichte aus den Arbeitsgebieten der Biologi­
schen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft und des Pflanzenschutzdienstes der 
Bundeslandcr und Berlin (West), technische Kurzabhandlungen, Gesetze, Verord­
nungen und Durchfuhrungsbestimmungen zum Pflanzenschutz, Literaturhinweise und 
Buchbesprechungen. 
Fur unverlangt eingesandte Manuskripte keine Gcwahr. Riickporto beilcgen. Die in 
produktiv in die Praxis umzusetzen. Der Landesobstbauverband 
Baden-Wiirttemberg hat ihn dafiir <lurch die Verleihung der goldenen 
Ehrennadel, der Kreisverband fiir Obstbau, Garten und Landschaft 
Heidelberg mit der Ehrenmitgliedschaft geehrt. 
Alfred Schmidle hat sein Arnt mit hoher Verantwortung wahrge­
nommen und hochste Belastungen getragen. Seine Mitarbeiter hat er 
stets gefordert und sich nachhaltig fiir sie eingesetzt. Er genieBt 
Autoritiit und besitzt Vertrauen weit iiber seinen engeren Kollegen­
kreis hinaus. 
Die Mitarbeiter der Biologischen Bundesanstalt und des Deutschen 
Pflanzenschutzdienstes wiinschen Dr. Schmidle Gesundheit und 
Freude fiir einen neuen Lebensabschnitt. 
G. SCHUHMANN (Braunschweig)
Dr. Martin Hering t 
Am 16. August 1985 verstarb Dr. MARTIN HERING, wenige Wochen 
nach seinem 78. Geburtstag, nach !anger, schwerer Krankheit. 
Dr. HERING war, nach AbschluB seines Studiums der Naturwissen­
schaften und Promotion am Institut fiir Landwirtschaftliche Zoologie 
in Berlin, von 1939 bis 1943 beim Kartoffelkiifer-Abwehrdienst des 
Reichsniihrstandes eingesetzt. N ach Kriegsdienst und Gefangenschaft 
war er voriibergehend in der Privatwirtschaft tiitig, ehe er 1950 als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am damaligen Institut fiir Weinbau, 
dem heutigen Institut fiir Pflanzenschutz im Weinbau der Biologi­
schen Bundesanstalt fiir Land- und Forstwirtschaft, tiitig wurde. Nach 
Erreichen der Altersgrenze trat Dr. HERING 1972 in den Ruhestand. 
Im Rahmen seiner wissenschaftlichen Tiitigkeit hat Dr. HERING vor 
allem iiber Biologie und Bekiimpfung von Rebschiidlingen gearbeitet. 
Ein Schwerpunkt seiner Arbeiten war der Gefurchte DickmaulriiBler, 
<lessen starkes Auftreten in den 50er und 60er Jahren ein besonderes 
�oblem darstellte. Weitere Arbeiten hatten Spinnmilben, den 
'ie;flammten Rebenwickler, die Wiesenschaumzikade, Blattwespen 
und Korkmotten zum Thema. Dr. HERING publizierte auch iiber die 
Holzreife der Rebe, Pilzkrankheiten und chemische Unkrautbekiimp­
fung. Seine zusammenfassenden Arbeiten iiber Witterungsverlauf, 
Auftreten von Krankheiten, Schiidlingen und Schiidigungen in alien 
Weinbaugebieten der Bundesrepublik Deutschland werden auch 
heute noch fiir vergleichende Betrachtungen herangezogen. 
Dr. HERING war ein zuverliissiger, fleiBiger Wissenschaftler, <lessen 
Wesen <lurch groBe Bescheidenheit gekennzeichnet war. Alie Kolle­
gen, die ihn kannten und mit ihm zusammenarbeiten durften, werden 
MARTIN HERING nicht vergessen. 
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